




ANNARRA TANDI  EFNA  ERU ME¡AL  ALVARLEGUSTU  ÉVERKA 
SEM  AUGA  VER¡UR  FYRIR  5NGIR  KARLMENN  VI¡  VINNU 
VER¡A OFTAST FYRIR ¤ESSUM SKA¡A &UMLAUS FYRSTU VI¡
BRÚG¡ GETA SKILI¡ É MILLI BLINDU OG SJØNAR 
4RLEIKI  HORNHIMNU  OG  ¡ATEIKNING  SLÓMHÞ¡AR 
GEFA GØ¡AR UPPLâSINGAR UM UMFANG SKA¡ANS ¼GEGNS 

























"ASÓSK  EFNI  FINNAST  VÓ¡A  Ó  ¤VOTTAEFNUM  STÓFLU
LEYSUM  I¡NA¡ARSÉPUM ÉBUR¡I  STEYPU OG  FLUGELDUM 
SVO FÉEIN DMI SÏU TEKIN !LGENGUST ERU AMMONÓAK 
.(  ALGENGT  Ó  ¤VOTTAEFNUM	  VÓTISSØDI  .A/( 




,IGGI  ¤ESSAR  UPPLâSINGAR  EKKI  FYRIR  GAGNAST  NETI¡ 











SKA¡ANS  ER  HGT  SJÉ  A¡  NOKKRU  LEYTI  ME¡  BERUM 
AUGUM  !NNARS  VEGAR  ME¡  ¤VÓ  A¡  SKO¡A  TRLEIKA 
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A¡  ALDREI  TTI  A¡  HLUTLEYSA  BASA  ME¡  SâRU  2EGLAN 




EGAR  LKNI  BERST  TILKYNNING  UM  HUGSANLEGAN 
EFNABRUNA  Ó  AUGA  BER  HONUM  A¡  GEFA  FYRIRMLI  UM 
BRÉ¡A  AUGNSKOLUN  OG  SENDA  SJÞKRAFLUTNINGAMENN 
OGE¡A FARA SJÉLFUR	 ME¡ FORGANGSAKSTRI  TIL A¡STO¡AR 
EF  UM  ALVARLEGAN  SKA¡A  ER  A¡  R¡A  3KOLA  ¤ARF  VEL 
OG  VANDLEGA  OG  GTA  ¤ESS  A¡  FJARLGJA  EFTIR  MEGNI 
A¡SKOTAHLUTI  TIL  DMIS  ÉBUR¡ARKORN E¡A  SEMENT ÞR 
AUGANU  É¡UR  EN  SJÞKLINGURINN  ER  FLUTTUR  TIL  LKNIS 
­FRAMHALDANDI SKOLUN ER NAU¡SYNLEG Ó FLUTNINGI "EST 
ER A¡ DEYFA AUGA¡ ME¡ !LCAINE PROXYMETHACAIN
UM	 DROPUM OG  SETJA  SEM  FYRST  UPP  SÓSKOL ME¡  SVO 
KALLA¡RI  -ORGANLINSU  MYND  	  .AU¡SYNLEGT  ER  A¡ 
SKOLA VEL UNDIR AUGNLOKUM OG FJARLGJA A¡SKOTAHLUTI 
EFTIR ¤VÓ SEM HGT ER 3JÞKLINGUR SKAL FLUTTUR É 3LYSA 
OG  BRÉ¡ADEILD  ,ANDSPÓTALA  Ó  &OSSVOGI  VER¡I  SLYSI¡  Ó 









,ANDSPÓTALA  EFTIR  A¡  FYRSTA  ME¡FER¡  ER  HAFIN  EF  UM 
ALVARLEGAN  ÉVERKA  ER  A¡  R¡A &RAMHALD  É ME¡FER¡ 
SKAL ÉKVE¡I¡ Ó SAMRÉ¡I VI¡ AUGNLKNINN OG SÓSKOL SETT 
UPP EF ¤ÚRF ER É (GT ER A¡ MLA SâRUSTIG YFIRBOR¡S 







VI¡  E¡LILEGT  ÉSTAND  EF  EINUNGIS  ER  UM  ANNA¡  AUGA¡ 
A¡ R¡A (ÚFUNDUM ER EKKI KUNNUGT UM RANNSØKNIR 
SEM STY¡JA ÉKVE¡INN LÉGMARKSTÓMA SKOLUNAR EN TELJA 
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SKOLUN  A¡  LOKINNI  P(  MLINGU  SEM  SâNIR  HLUTLEYSI 
TÉRAVÚKVANS
%FTIR  SKOLUN  VER¡UR  A¡  VERKJASTILLA  SJÞKLINGINN 
DEYFANDI AUGNDROPA MÉ A¡EINS NOTA Ó SKAMMAN TÓMA 
TIL  A¡  GERA  SKOLUN OG  SKO¡UN MÚGULEGA	  GEFA  STA¡
BUNDI¡ SâKLALYF OG VÓKKA SJÉALDUR ME¡ uCâKLØPLEGÓSK






SKA¡ANS  OG  ¤ARF  ¤É  A¡  GEFA  AUGN¤RâSTINGSLKKANDI 
LYF  	 
!LVARLEGIR  BASABRUNAR  ERU  FREMUR  SJALDGFIR  EN 
HELSTU  AFLEI¡INGAR  ¤EIRRA  ERU  ÚR  É  HORNHIMNU  OG 
HKKA¡UR AUGN¤RâSTINGUR %INNIG GETUR KOMI¡ ROF É 
AUGA¡  Nâ¡AMYNDUN  Ó  HORNHIMNU  SAMVEXTIR  SKâ 
É AUGASTEIN OG SKA¡I É  SJØNHIMNU !LLT VELDUR ¤ETTA 
SKERTRI  SJØN  -E¡FER¡  ¤ESSARA  VANDAMÉLA  ER  FYRIR 
UTAN  EFNI  ¤ESSARAR  GREINAR  ESS  BER  ¤Ø  A¡  GETA  A¡ 







HORNHIMNU  OG  MYND  D  SâNIR  SVOKALLA¡A  KERATOPR
OTHESU GERVIHORNHIMNU	 
3EM BETUR FER ER ALVARLEGUR SKA¡I AF VÚLDUM BASA 
ØALGENGUR  &YRSTU  VI¡BRÚG¡  SKIPTA  ÚLLU  MÉLI  TIL  A¡ 
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